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跨国公司对外直接投资策略分析
. 唐星龄
由于母 国与东道 国经 营环境的不 同
。
跨国公 司在东道国进行直接投资时会面临着很









































































































































































































































































































































































































































































































































化公司合资时仅投入 了 15 7 万美元
,
89 年也
只增加到 1 1 6 5 万美元
,








年在上海的项 目只投人 了 n s 万马 克
,
93 年


























































了 以区区 3 0 0 万美元资本投人就控制了一个
国家 曾投 人 了 上 亿 元 贷 款 的企 业 ( 控 股

























P PG 的案例 中
,
中方的 4 40 0 万 元资产中只
有 1 1 2 0 万元被计人 了资本金
,
剩下 的 3 2 8 0
多万
,
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《 国有 资产管理体制 中的代理 问题
一一个国有资产流失 的案例 》
,
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